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Untuk menyediakan produk atau jasa yang dapat dijual dan memperoleh pengembalian 
hasil investasi yang memuaskan, perusahaan menjalankan berbagai aktivitas. Laporan 
keuangan perusahaan berikut pengungkapannya menginformasikan empat aktivitas 
utama perusahaan, yaitu aktivitas perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Buku 
ini secara keseluruhan akan mengulas mengenai pelaporan dan analisis aktivitas laporan 
keuangan, yang dimulai dari analisis aktivitas operasi, analisis aktivitas investasi, sampai 
pada analisis untuk pendanaan. Buku ini sangat tepat untuk dibaca (dimiliki) sebagai 
bahan referensi khususnya bagi para mahasiswa yang ada di program studi S1 akuntansi, 
S2 akuntansi, maupun bagi mahasiswa yang sedang mengikuti program pendidikan 
profesi akuntansi (PPAk). Buku ini juga dapat dijadikan acuan praktek bagi para eksekutif 
akuntansi yang terlibat dalam proses pelaporan analisis laporan keuangan. 
 
